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Ikan koi (Cyprinus Carpio L) merupakan ikan hias air tawar yang jumlah 
permintaanya relatif stabil karena keanekaragaman pola serta corak sehingga 
harga lebih mahal dan cukup menjanjikan dari segi pendapatan dibandingkan 
dengan ikan hias air tawar jenis lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat kelayakan investasi dilihat dari segi finansial pada usaha 
budidaya ikan koi di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur 
dan untuk mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian 
investasi yang digunakan pada usaha budidaya ikan koi di Kecamatan Nglegok 
Kabupaten Blitar. 
Pengambilan sampel dilakukan pada pelaku budidaya ikan koi di 
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan metode proportional random 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang 
diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi pada pelaku budidaya ikan koi 
di kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Data sekunder didapat dari studi 
kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis 
kriteria investasi yaitu dengn menghitung NPV, IRR, Net B/C dan Pay Back 
Pariods. 
Hasil penelitian ini dilakukan dengan membagi ke 56 usaha budidaya ikan 
koi dalam kelompok berdasrkan modal rendah, modal sedang dan modal tinggi. 
menunjukkan bahwa total biaya yang digunakan dalam melakukan budidaya ikan 
koi sepenuhnya berasal dari modal sendiri. Dengan menggunakan DF sebesar 
6,5% dihasilkan nilai NPV sebesar 12.533 pada kelompok modal rendah, 
59.399.200 pada kelompok modal sedang dan 250.133 pada kelompok modal 
tinggi sehingga dinilai positif dan layak dilaksanakan berdasarkan nilai NPV. 
Berdasarkan nilai IRR pada usaha budidaya ikan koi dinilai tidak untung dan tidak 
rugi karena berda pada titik Break Event Point sama dengan nilai discount factor 
yang digunakan yaitu 6,5% yaitu dengan nilai IRR 6,50% pada kelompok modal 
rendah, 6,28% pada kelompok modal sedang, 6,50% pada kelompok modal tinggi. 
Net B/C pada ketiga kelompok usaha budidaya tersebut semua memiliki nilai 
dibawah 1. Pay back pariod kelompok modal rendah selama 9,6 bulan, kelompok 
modal sedang selama 19,2 bulan, dan untuk kelompok modal usaha tinggi selama 
10,3 bulan. 
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Koi (Cyprinus Carpio L) is a freshwater fish that number permintaanya 
relatively stable due to the diversity patterns and shades so the price is more 
expensive and quite promising in terms of revenue as compared to freshwater fish 
other species. The purpose of this study was to determine the feasibility of 
investment in terms of finance on the cultivation of koi fish in Nglegok District 
Blitar Regency East Java Province and to determine the length of time required 
for a return on investment that is used in the cultivation of koi fish in Nglegok 
District Blitar Regency. 
Sampling is done on the perpetrators koi fish farming in the Nglegok 
District Blitar Regency with proportional random sampling method. Data used in 
the study of primary data obtained by interview and observation on the 
perpetrators koi fish farming in the district Nglegok Blitar. Secondary data were 
obtained from literature study. The analysis used in this research is the analysis of 
investment criteria ie with less calculating NPV, IRR, Net B / C and Pay Back 
Pariods. 
The results of this study conducted by dividing it into 56 koi fish farming in 
the group based on those capital is low, medium and high capital capital. showed 
that the total costs used in conducting koi fish culture entirely from their own 
capital. By using DF of 6.5% resulting NPV of 12 533 at the lower capital group, 
59.3992 million in capital group and 250 133 were on high capital group that is 
considered positive and feasible based on NPV. Based on the value of IRR on koi 
fish farming rated no profit and no loss due to arriving at a point Break Event 
Point is equal to the discount factor used is 6.5% with a value of IRR 6.50% in the 
capital is low, 6.28% the capital group currently, 6.50% in the high capital group. 
Net B / C in the cultivation of the three groups all have a value of less than 1. Pay 
back pariod lower capital group for 9.6 months, the group capital was for 19.2 
months, and for a group of venture capital on high for 10.3 months. 
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